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Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan 
judul“PenerapanPendekatanKontekstualuntuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa 
pada Pembelajaran 
IPAMateriTumbuhandanBagiannya(PenelitianTindakanKelasterhadapSiswaKelas 
IV SD NegeriNanggeleng I KecamatanCitamiang Kota SukabumiTahunPelajaran 
2013/2014) ini benar-benar karya saya sendiri. Sepanjang pengetahuan saya tidak 
terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali 
sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang 
lazim. Ataspernyataanini, sayasiapmenanggungresiko/sanksi yang 
dijatuhkankepadasayaapabiladikemudianhariditemukanadanyapelanggaranterhada
petikakeilmuankaryasayaatauadaklaimdaripihak lain terhadapkeasliankaryasaya. 
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